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Abele,  Douglas  Dean
725  W.  8th  St.
Garner,  IA  50438
Bantz,  Wendy I.
RRI
layette,  IA  52142
Hilken,  Robert  C.
7875  Drake  St.
Des  Moines,  lA  50311
Hj  Mumin,  Mohd  Hasyim
WDT 9 Sempora
Sabah  Malaysia
Hoeness,  Darin  L.
216  W.  Hutchings
Winterset,  lA  50273
Holst,  Jennifer  Lynn
503  N.  Walnut
Maquoketa,  lA  52060
HukiII,   Eric  Jay
115  -26thSt.   Dr.  SE
Cedar  Rapids,  lA
Klingman,  Jon  A.
R.R.  4
Volga,  lA  52O77
Kremer,  John  Ray
RR1,   Box  93
Castalia,  lA  52133
Langholz,  Kelly  I.
RR1,Box133
Rossie,   lA  51356
McCubbin,  Jeffrey T.
11O3  N.   Elmwood  Dr.
Davenport,  lA  50052
Munford,  Sydney  Allan
Rt.1,   Box  23l
Bamington,  IA  52626
Obong,  Amat Osin
PO  Box  Forest  Dept.
Kunak   Sabah   Malaysia
Oetken,  Kevin  J.
RR1,Box171   B
Sperry,  lA  5265O
Parcel,  Charles  R.
P.O.  Box  193
Cherokee,  lA  51 O12
Riechman,  Jeff  Edward
729 Chipplegate
Centerville,  OH  4545
Schmitz,  Lucy I.
438  S.  Ordway,  Rt.  5
Waterloo,  lA  50
Sophomore                        _
Adkins,  Mark J.
P.O.  Box  233
Churdan,  lA  5005O
Bienemann,  David  S.
415-2ndSt.  NW
Waverly,  lA  50677
BIiton,  Dan  Paul
4215  Hillside  Dr.
Cedar  Falls,  lA  5061
CIark,   Dale  T.
RR3
Central  City,  lA  52214
Dahle,  Eric  Kenneth
Box  178
Emmons,  MN  56029
Dyer,  Micheal  W.
RR1,  Box20
Decatur,  Iowa  50067
Flemming,  Jerry John
510  W.  2nd  St.
Cresco,  lA  52136
Galloway,  Steve  Earl
740 Westgate
Aurora,  lL  605O6
Groves,   Russell
i 509  South  2nd  St.
Oskaloosa,  lA  52577
Heisner,   F.   Erich
RR5
Mt.  Pleasant,   lA  52641
Johnson,  Paul  N.
1705  Rainbow  Dr.
Marshalltown,  lA  5015
Karlovec,  Brad  Don
Box  10,  Apt.  B
Paton,  IA  50217
Kross,  Jeffrey  Earl
5691   Willotwig  Lane
Dayton,  OH  45459
Lange,  Damon  M.
1911   Blossom  Lane
Marshalltown,  lA  505
Mitzel,  John  A.
4O22  Ontario  St.
Ames,  lA  5001O
Nordstrom  John  F.  Jr.
5O4  N.14th  Aye.
Marshalltown,  lA  50158
Pugh,   Eric  E.
953  -6th  St.
Lake  View,  lA  51450
Ray,  Craig James
1628 W.  Lamont
Peoria,   lL  61614
Sterbenz,  Brian  Edward
715  -16th
Nevada,  lA  5O201
Veldhuizen,  Owen  Karl
lO2OS.   FSE
Oskaloosa,  lA  52577
Vitosh,  Mark  Allen
1105  Village  Farm  Ct.
Iowa  City,  lA  52
Burns,  Mark  AIan
515  Hickory  Terrace
Keokuk,  lA  5
Channing,  Michael
Box  130306
Tyler,  TX  75713
DeSmet,  Larry  A.
1118  Garfield  Ct.
Davenport,  lA
DraIIe,   Eric
RRI
Bristo,   lA  50611
Forbes,  Darla
RR1,  Box57
Buckingham,  lA  5061
Fossum,  Todd  R.
311   East  Main  St.
Waukon,  lA  521
Francisco,  Gregory A.
7803  SW  llth
Des  Moines,  lA  5O315
HefeI,  Randall  R.
2990 Oakcrest
Dubuque,  lA  52001
Houar,  Sharon  K.
90 Cherry  Hill  Rd,  NW
Cedar  Rapids,  lA
McColley,  Matt John
53O  S.  loth  Street
Fort  Dodge,  lA
MosigiI,  Gregory
Computer Service unit
Sabah   Malaysia
Mousel,  Keith  G.
510-5th  Ave.
Alton,   lA  51OO3
Oswald,  Cynthia  Lynn  (Snyder)
214-6th  St.,  P.  O.  Box  6O
Buffalo,  lA
Peterson,  JaneI  C.
1490  Heather  Dr.
Davis,  lL  61019
Tauke,  Paul John
82O  -3rd  Aye.  SE
Cascade,  lA  5203
Thornburgh,  DeWayne
RRI
Farnhamville,  lA  50538
Twarok,  Christopher I.
4532  W.101   St.
Oaklawn,  IL  6O453
Webb,  Scott R.
RRI
Cresco,  lA  52136
Wimmer,  Martin  P.
45O  Midland  Drive
Council  Bluffs,  lA
Woodley,  Craig  S.
832  Leroy
Muscatine,  lA  52761
Zipse,  Lori  Sue
RRI




Independence,  IA  5O644
Berry,  Charlene  E.
54  Paul James  Drive
TI'VertOn,   RI  O287
Cram,  Michelle Monique
916  Maplewood  Lane
Iowa City,  lA 5224
Davis,  William  G.
9556  Highland  Dr.
Breeksville,  OH  441
Yori,   Karen   Ann
7060  NE  16th  Ct.
Ankeny,  lA  50O21 69
Engelken,  Gregory  G.
RR1,  Box80
New Vienna,  lA  52O65
Haji  Zulkepli,  Ahmad  Saibi
TB22  KG  Takis
Papar Sabah,  Malaysia
Harger,  Mark Alan
427  -2nd  Aye.  S.
Mt.  Vernon,  lA  52314
lbrahim,  Muhamed  Azmi
1886  Permatang  Mangiss
Servang  Prai  Pe
Malaysia
Jensen,  Chris  L.
Box  175
Underwood,  lA  51576
Johnson,  Craig  A
70
889 W.  St,  Charles  Road
Lombard,  IL  6
Knickrehm,  Debra I.
RR1,Box7
Wa]cott,  lA  52773
Lane,  C.A.
102  N.  Taft
Humboldt,  lA  5O548
Lang,  David  Brent
1209  Roosevelt  Drive
Atlantic,  lA  500
Larkin,  Christopher Alan
RR2,  Box44
Lansing,  lA  52151
Malim,   Pills
P.O.  Box  138
Papar,  Sabah,  Malaysia
Mikutis,  Mark
604E.17thSt.  N
Newton,  lA  502O8
Morrison,  Jason  Wade
717  -3rd  Street
Columbus Junction,  IA
Olson,  Brent  S.
2731   -1stSW
Mason  City,  lA  5O401
paulson,  Steven  Andrew
17  Fresh  Meadow  Rd.
Weston,  CT O6883
Petersen,  Mark Andrew
RR2,  Box98
Exira,  lA  50076
Poortinga,  John  Kevin
Roys,  Nancy Ann
6-10thSt.  NW
Waukon,  lA  52172
Schepers,  Rae  Lynn
413  West 3rd  St.
Muscatine,  lA  52761
Schwien,  Lisa  Marianne
RR  1   South
CIarence,  lA  52216
Sinajin,  Jeflus  Subilit
Kinabalu,  Sabah,  Malaysia
Tarnow,  Gregory  Lee
46O9  Edgewood  Hills  Dr.
Rockford,  lL
Val]ier,  Troy
RR  1,  Box365
Crescent,  lA  51526
Wicks,  Matthew John
210  SW  Kline
Ankeny,  lA  50O21
Yadama,  Vikram
Apt.10,  Phya  Thai  Ct.
65/2  Phya Thai
Bankok,   Thailand
